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Las fundaciones dedicadas al apoyo de la niñez y la juventud juegan 
un papel importante en la sociedad guatemalteca ya que ellas 
son las que guían y apoyan a la mayoría de niños y jóvenes que se 
encuentran en la calle o sin familia y que están propensos a recaer 
en los diferentes problemas sociales que posee el país.
Fundación Mi Arca está dedicada a ayudar a niños y jóvenes con 
diferentes programas los cuales les permiten formarse como 
personas con oportunidades en el mundo actual.
En los últimos años ha creado nuevos programas los cuales les 
brindan también la oportunidad de desenvolverse como niños y 
jóvenes. 
Por medio de la creación de un manual de identidad visual del 
programa Radio Navidad permitirá que se dé a conocer los 
diferentes programas y trabajaos que realiza la fundación y que con 
ellos se genere un mayor interés de apoyo tanto como voluntarios 
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Los niños y jóvenes que carecen de acceso a sistemas de educación 
y que no cuentan con una orientación adecuada constituyen una 
problemática para la sociedad cuando encuentran cabida en grupos 
al margen de la ley o en grupos que les inducen formas de adicción, 
vicio u ocio.
En nuestro país existen diversas fundaciones y organizaciones que 
pretenden abrir espacios para la aportar soluciones respecto de estas 
problemáticas; una de estas es FUNDACIÓN MI ARCA que destina su 
labor para trabajar con niños y jóvenes que se encuentran en situación 
de riego; muchos de ellos permanecen en las calles de la ciudad sin 
contar con un hogar adecuado para su desarrollo y formación; y son 
por eso vulnerables a influencia de las pandillas y de la delincuencia 
quienes los reclutan a conveniencia.
FUNDACIÓN MI ARCA cuenta con diversas actividades y proyectos 
para agenciarse de fondos que le permiten brindar apoyo escolar, 
orientación psicológica, actividades deportivas, asesoramiento en 
tareas escolares de manera que se induzca a los niños y jóvenes para 
llevar una vida sana e integral en la búsqueda de ser personas útiles 
en nuestra sociedad.
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Dentro de los proyectos a realizar se está gestionando el PROGRAMA 
RADIO NAVIDAD, el cual brindará un espacio radial como un medio 
para que los niños y jóvenes puedan expresar a través de historias 
vivencias personales, su sentir, ideas y anhelos; pretende que 
los jóvenes puedan transmitir la experiencia que les ha brindado 
FUNDACIÓN MI ARCA de manera que se genere un 
impacto social a través de estas transmisiones y que su 
difusión logre generar el ingreso de mayores recursos 
económicos y materiales que permitan a la fundación 
seguir con los programas y proyectos previstos en 
beneficios de mayor población de niños y jóvenes; que 
pueda tener un mayor medio de alcance y difusión y, 
a la vez, que también se promueva el PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO a nivel nacional e internacional entre jóvenes y 
adultos para que se integren brindando su tiempo, conocimientos y 
habilidades al servicio de FUNDACIÓN MI ARCA.
Se considera de vital importancia el impacto que tienen las imágenes 
gráficas dentro de la campaña de difusión, divulgación y promoción 
del PROGRAMA RADIO NAVIDAD de la fundación, de manera que 
pueda generarse una identidad propia, ampliamente reconocida 
y fortalecida a través del diseño de identidad gráfica en el medio 
nacional y con proyección a nivel internacional; mi aporte en este 
sentido consistirá en crear una identidad gráfica de acuerdo con el 
carácter y personalidad que la fundación promueve respecto del 
servicio a la niñez y juventud.
Alrededor de 5000 
niños y niñas viven en 





El programa Radio Navidad no posee una identidad gráfica que le 




• INCIDENCIA DEL DISEÑO GRÁFICO
• TRASCENDENCIA DEL PROYECTO
• FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
Lograr darle una identidad gráfica la cual le permita crear interés en 
formar parte de él y en conocerla.
Con el diseño de una identidad gráfica lograr recaudar una mayor 
cantidad de fondos económicos posibles e incrusión de voluntarios 
a la fundación para formar parte de ella y apoyarla.
El proyecto lo realizará un estudiante de la carrera de Licenciatura en 
diseño gráfico, Escuela de Diseño gráfico, Facultad de Arquitectura, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, quien posee conocimientos 
en desarrollo de estrategias de diseño gráfico, audiovisuales, manejo 
de software de diseño.
Se trabajará de manera conjunta con la fundación para lograr los 
objetivos establecidos; aportando conocimientos, capacidades y 
habilidades en función de las necesidades e intereses que se busca 
proyectar, así como los objetivos que se pretenden alcanzar.
La Escuela de Diseño Gráfico aportará el conocimiento de los 
catedráticos dando asesorías continuas en la construcción de los 
medios materiales para la identidad gráfica del PROGRAMA RADIO 








• OBJETIVO DE DISEÑO
• OBJETIVO DE COMUNICACIÓN
Contribuir con la misión de la institución en la reducción del número 
de niños y jóvenes en situación de calle, a través de se incentive 
recaudación de fondos y la incorporación de voluntarios a la 
fundación y al programa. 
Crear para el PROGRAMA RADIO NAVIDAD una identidad gráfica, 
con el fin de la recaudación de fondos financieros y el aumento de 
voluntariado en la fundación.
Comunicar mediante la identidad gráfica la existencia del PROGRAMA 
RADIO NAVIDAD como proyecto de recaudación de FUNDACIÓN MI 
ARCA para que se cuente con una mayor cantidad de voluntarios, 









• Grupo Objetivo Primario







FUNDACIÓN MI ARCA es una organización integrada por mentores 
que apoyan y ayudan a niños y jóvenes que se encuentran en la calle 
en alto riesgo; está ubicada en la 5ª. Avenida 2-54 Zona 9 de la Ciudad 
Capital de Guatemala. Su forma de trabajar es orientar a través 
de tutorías, técnicas de orientación y charlas motivacionales para 
fortaleces en los niños y jóvenes el carácter y la madures respecto de 
la toma de decisiones para su vida.
Se trabaja con niños y jóvenes en edades comprendidas de 4 a 18 años, 
todos los programas y asesorías que se implementan pretenden lograr 
que estos niños y jóvenes eviten padecer problemas de alcoholismo 
o drogadicción, que no formen parte de grupos o pandillas de crimen 
organizado, que se interesen por el estudio escolar como forma de 
superación, que se motiven para llevar una vida saludable desde la 
práctica deportiva, que logren desarrollarse como personas íntegras 
respecto de su formación humana.
La fundación trabaja con alrededor de 250 niños y jóvenes de la calle, 
solo este año han ingresado un aproximado de 70 niños nuevos los 
cuales asisten a clases y a programas educativos y de valores sociales.
Entre los principales problemas que la fundación busca solventar se 
encuentran:
• Maltrato físico, sexual, emocional de niños dentro o fuera de la 
familia.
• Uso de drogas y/o alcohol
• Padres de familia en la cárcel o ninguno de ellos en la casa por 
distintas razones.
• Abandono de sus hijos.




Fundación Mi Arca inicia su atención a la niñez guatemalteca en 2009. 
Funcionando en base de la participación de voluntarios apoyando a 
los grupos de niños, niñas y jóvenes que dependen de las calles para 
su sobre vivencia.
En 2013, por medio del involucramiento de socios para apoyar la 
visión se inicia el proceso de conformar un equipo para formalizar 
la atención a los grupos e individuos en las calles y prevenir que más 
niños y niñas lleguen a las calles.
En 2015 es lanzado el programa de asesoramiento de valores morales 






• PROYECTO DE RESCATE
• MENTOREO
• MISIÓN
Que se reduzca la cantidad niños y jóvenes en situación de calle 
y ayudarles a prepararse para aumentar las oportunidades en la 
sociedad.
En la actualidad existen 3 proyectos en ejecución en la asociación en 
el cual todos tienen como fin la recaudación de fondos, la información 
del proyecto y lograr que la sociedad la conozca como una asociación.
Trabaja con charlas de aproximadamente de 100 niños a la semana, 
se tocan temas educativos o de interés acorde a su edad también se 
promueven charlas familiares.
Que trabaja específicamente con jóvenes que viven en la calle con 
la meta específica de rescatar a cierta cantidad de ellos para su 
reinserción social.
Trabajan con los niños una vez a la semana si esta persona está 
siempre cerca y monitoreando de sus acciones, el niño puede sentir 
que hay una persona a su lado haciendo que se sienta importante 
y tomando un papel de “padre”, el impacto es grande en donde los 
niños empiezan a cambiar su forma de ser, su de pensar, sus hábitos 
y principalmente su forma de ver la vida y su futuro.
Trabajar en colaboración con los niños y jóvenes para ayudarles a 





Cuenta con un logotipo institucional de la fundación, una página Web 
y redes sociales como Facebook e Instagram. Cabe mencionar que 
ambas plataformas tanto web como social están administradas por 
el director no cuentan con personas especializadas en ello.
La consecuencia de esto puede repercutir en el mal manejo de dichas 
plataformas tanto por contenido como por diseño, y esto afectara 
la interacción de las páginas y el interés por ser un donador activo 
dentro de la Fundación, conocer más de ella o ser voluntariado.
• LOGOTIPO
• PÁGINA WEB
Consta de 2 elementos: Una iconografía de un arca con silueta de 
personas demostrando éxito en representación del arca de Noé, al 
fondo un arcoíris como representación del camino a seguir.
Con colores institucionales e información básica sobre la misión, 
visión, objetivos, equipo de mentores y voluntarios. También 
comunican las actividades o programas que se estén realizando en 
dicho momento.






El grupo objetivo del proyecto son personas las cuales están 
propensas a la comunicación visual o el medio digital y así con ello 
impactar en ellos, son personas que están abierta a ayudar y que 
siempre están pendientes del mundo, naturalmente abarcaremos 
personas que escuchen radio principalmente ya que el proyecto se 
basa en ello, el grupo objetivo se divide en Donadores y voluntarios.
• DONADORES
• CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
Hombres y mujeres con un rango de 38 años a 50 años.
• Sexo: Masculino y Femenino
• Educación: Pre primaria, primaria, secundaria, educación media, 
educación profesional.
• Ocupación: Empresarios, comerciantes, profesionales en diferentes 
ocupaciones.
• Tamaño de Familia: Integrada en su mayoría por espos@, con un 
rango de 1 a 2 hijos.
• Raza o etnia: Ladina.
• Idioma: español




Territorio nacional de Guatemala y residentes en países cercanos o 
del área, más adelante se espera poder cubrir una mayor cantidad en 
el área de donadores e incluso a nivel mundial.
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• CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS
• Valores: Respeto, colaboración, bondad, alegría, confianza, 
amistad, amor, comunicación, orden, compañerismo, 
responsabilidad, liderazgo. 
• Estilo de Vida: Personas con estilo de vida más cómoda, viajan 
en vehículo, sus pasatiempos son salir a comer visitar centros 
comerciales, tienen un promedio de 2 viajes por año fuera del país.
• Conducta: dedicación, honradez y amor al prójimo.
• Intereses: Negocios de alta jerarquía económica.
• Hábitos: Higiene personal, cuidado personal y la de su familia, 
desarrollo de actividades laborales con responsabilidad, 
distracción.
• CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
• RELACIÓN CON LA FUNDACIÓN
Personas que tengan más nivel económico e ingresos en el país. 
• Rango Socioeconómico:
• Alto (A/B)
• Medio Alto (C+)
El apoyo y crecimiento de la fundación se debe principalmente a las 
donaciones por parte de diferentes programas, personas y empresas 
comprometidas con ayudar a la sociedad. 
Es por ello que se invitara a donar de diferentes formas tanto 
virtualmente como donaciones económicas como donaciones de 






Hombres y mujeres con un rango de 22 años a 35 años.
• Sexo: Masculino y Femenino
• Educación: Pre primaria, primaria, secundaria, educación media, 
educación profesional.
• Ocupación: Estudiantes, micro-empresarios.
• Raza o etnia: Ladina.
• Idioma: español
• Nacionalidad: guatemaltecos y extranjeros.
• CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
El voluntariado se busca principalmente a nivel nacional sin 
embargo la fundación cuenta con una base en Inglaterra por lo que 
el intercambio de voluntarios es muy frecuente y existe siempre 
voluntarios internacionales dentro de la misma apoyando en los 
programas de la fundación.
Rango Socioeconómico:
• Medio(C)




• Valores: Respeto, colaboración, bondad, alegría, confianza, 
amistad, amor, nobleza, comunicación, compañerismo, 
responsabilidad, valor al trabajo, sacrificio, autodominio.
• Estilo de Vida: Personas que tienen un día rutinario, los más 
jóvenes del grupo objetivo son estudiantes de universidad. La 
mayor parte del grupo objetivo trabaja de 6 a 8 horas diarias, con 
estabilidad laboral, tienen facilidad de acceso por redes sociales, 
televisión y radio. La mayoría de hogares integrados por el padre, 
madre e hijos.
• Conducta: Dedicación y esfuerzo en sus estudios (quienes 
estudian) y en su trabajo, en caso de los padres de familia ser un 
ejemplo para con sus hijos. Saben resolver los problemas que se 
les presenta.
• Intereses: Buscan la superación tanto personal como la de su 
familia, demostrar valores y educación. 
• Hábitos: Higiene personal, flexibilidad de conducta, cuidado 
personal y la de su familia, alimentación correcta.
• RELACIÓN CON LA FUNDACIÓN
Como todo programa su función principal es la recaudación de fondos 
económicos y el aumento de voluntarios, es por ello que se espera la 
interacción por parte de la sociedad realizando diferentes dinámicas 
de interacción no solo en la radio sino en diferentes plataformas 
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APLICACIÓN DE LA PIEZA A DISEÑAR
Aquí definimos los objetivos luego de haber conocido el problema, 
y con ello buscar una solución de comunicación visual y gráfica que 
ayude a solucionarlo, este proceso consta de una serie de preguntas 
las cuales forman parte de un brief el cual no guiara y con esto 
plantearemos un concepto creativo, planteando posibles códigos 
visuales.
La creación de la imagen de identidad gráfica se espera logre 
comunicar de manera efectiva y directa los objetivos de la fundación 
para con la sociedad, por lo que se busca sea un diseño limpio y 
directo el cual no permita un ruido y la distracción se espera también 
explotar al máximo el concepto de conceptualización ya que la 
imagen gráfica será utilizada en su mayoría de forma digital por lo 
que un diseño conceptual se adapta y resulta más fácil el animarlo y 
darle vida en el mundo digital.
Cuando escuchamos imagen gráfica pensamos en un logotipo; 
y claro este es el principal pilar de la imagen gráfica, pero con el 
vienen diferentes propuestas de imagen gráfica como el uso de 
imágenes, tipografías, espacios, colores, etc. Los cuales nos darán 
una personalidad y una característica al programa y a la fundación. 




• ¿QUÉ ES FUNDACIÓN MI ARCA?
• DESCRIPCIÓN DE SERVICIO
Fundación Mi Arca inicia su atención a la niñez guatemalteca en 2009. 
Funcionando en base de la participación de voluntarios apoyando a 
los grupos de niños, niñas y jóvenes que dependen de las calles para 
su sobre vivencia.
En 2013, por medio del involucramiento de socios para apoyar la 
visión se inicia el proceso de conformar un equipo para formalizar 
la atención a los grupos e individuos en las calles y prevenir que más 
niños y niñas lleguen a las calles.
En 2015 es lanzado el programa de Mentoreo donde se necesita la 
participación de la sociedad en general.
Se busca darle una imagen gráfica al programa radio navidad el 
cual, será un programa de la fundación será una radio online que 
buscará comunicar de forma testimonial el trabajo realizado por la 
misma, en donde se les dará a los niños y jóvenes la oportunidad de 
dar a conocer sus experiencias, sus vivencias y el cambio de su vida 
desde el ingreso a la fundación, el fin objetivo es el aumento de las 





Apoyo en mentoreo a niños y jóvenes en situación de calle.
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• OBJETIVO
Radio Navidad, es un proyecto es cual busca darle un espacio en la 
radio Nacional a niños para logren expresar sus historias y lo que 
piensan, con esto lograr llegar a cada persona y causar un impacto 
social con el fin de recaudar una mayor cantidad de donaciones y 
aportes por parte del pueblo guatemalteco. 
Con esto poder continuar realizando las actividades y programas por 
parte de la fundación.
Actualmente cuenta con varios programas destinados de igual 
forma a la sociedad con el mismo fin sin embargo se espera que 
este proyecto traiga consigo una mayor cantidad de público y de 
interesados en formar parte de la fundación “Mi Arca”.
Lograr darle a la fundación “Mi Arca” una nueva herramienta de 
comunicación, dar a conocer sobre los cambios que se han logrado 
en cada niño o joven con testimonios reales, promocionar actividades 
en redes sociales y a través de la radio, obtener personas interesadas 
en formar parte del voluntariado, donaciones y ayuda a personas 
interesadas en el proyecto.
• ¿QUÉ ES RADIO NAVIDAD?
• ANTECEDENTES
Radio navidad cuenta con diferentes programas los cuales 
ya poseen una línea grafica de diseño establecida la cual se ha 
realizado por voluntarios o proyectista de años anteriores, sin 
embargo, el auge de un nuevo programa ve la necesidad de tener 
una imagen gráfica para lograr causar el impacto visual que se 










Para definir el concepto creativo es necesario tener claro el tema 
a tratar, los objetivos planteados y la necesidad o problema 
diagnosticado, que es lo que queremos comunicar y de qué forma 
lo lograremos. 
Para tener una conexión con el grupo objetivo es necesario establecer 
un insight creativo, el cual se establece gracias al estudio de target.
El programa radio navidad no posee identidad gráfica 
la cual le dé personalidad al programa.
Por medio de una radio online la cual posee el nombre 
de radio navidad.
A hombres y mujeres entre 20 y 35 años que estén 
interesados en ayudar a la sociedad y brindar un grano 
de arena para que este país este mejor.
• DEFINICIÓN DE CONCEPTO CREATIVO
Fundación Mi Arca con el programa Radio Navidad.
Imagen visual de identidad gráfica del programa.
Para reunir fondos financieros que sirvan como 
apoyo para otros programas y también para 











La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una 
herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas 
ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es 
una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente 
relajado.
La lluvia de ideas se realizó en conjunto con personal de la fundación 
y con algunos jóvenes y niños de la misma así se lograba una mayor 
recaudación de ideas y lograr los objetivos del programa.
Luego de la lluvia de ideas se definió el concepto creativo de “Radio de 
Magia” el cual le da vida a las historias y vivencias que se transmitiran 







































Ver imagen de lluvia de ideas en Anexos numeral (00)
• LLUVIA DE IDEAS
“Radio de Magia”
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En este proceso se combina lo conocido con lo desconocido se 
crea una nueva situación. De este proceso pueden surgir ideas muy 
originales. De hecho, esta técnica es extremadamente útil para darle 
un nuevo empuje a la Tormenta de Ideas cuando este proceso llega 
a un punto muerto.
Se realizó con los términos o ideas de radio y de navidad para lograr 
encontrar que unificar y que conceptualizar y que sería más objetivo 
al programa RADIO NAVIDAD.
• RELACIONES FORZADAS
“Historias de Magia”
Luego de realizadas las relaciones forzadas se definió el concepto 
“Historias de Magia” el cual nos da a conocer que cada una de las 
historias nos dan ese sentimiento de magia de la vivencia de cada 
niño y joven.
Ver imagen de lluvia de ideas en Anexos numeral (00)
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Idea única y original a través de la que se desarrollan las diferentes 
expresiones que darán forma a un anuncio o a una campaña de 
comunicación.
Estos conceptos creativos se obtuvieron por medio de las 
herramientas y procesos de creación de ideas cabe mencionar que 
estos se realizaron en conjuntos con personal de la fundación, niños 
y jóvenes de la fundación.
Estos conceptos nos permiten darle una personalidad al diseño y 
con ello lograr los objetivos basándonos, en los sentimientos que ha 
adoptado el programa y las ideas y conceptos que cada uno posee 
del programa.
Una radio que pone al aire historias llenas de magia y de bendiciones 
las cuales han vivido los niños y jóvenes es por ello que a través de 
ella buscan darlas a conocer y hacer conciencia en cada uno de los 
oyentes y así unir más a esta lucha en apoyo a la niñez.
Cada uno de los niños tiene una historia las cuales no parecen ser de 
este mundo e incluso algunas ni las imaginamos es por ello que cada 
historia es mágica nos lleva a conocer más allá de cada niño y joven 
que forma parte del programa.
Se definió que se utilizaría este concepto ya que cuenta la realidad 
que pasará cada vez que sintonicen nuestra radio cada historia 
cada vivencia cada suceso de nuestros niños y jóvenes se vuelve 
una historia de magia con un final feliz formando parte de nuestra 
fundación y nuestro programa.
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INSIGHT
• ¿QUÉ ES UN INSIGHT? 
Un insight es una clave, que nos permite encontrar la solución a 
un problema, un camino, un dato que nos sugiere como resolver 
cualquier ecuación por compleja que sea. Pero ojo, porque el insight 
no es la solución, es simplemente el punto que nos lleva al camino de 
esa solución.
Los insigth obtenidos son los siguientes:
“Historias de magia, esperanza y solidaridad” es el Insight definido 
ya que las historias contadas por parte de los niños y jóvenes están 
llenas de esperanza, solidaridad y sobre todo magia en cada una de 
las vivencias, experiencias o situaciones vividas.
“La voz, su única forma de 
contar la verdad”
“Historias de magia, esperanza 
y solidaridad”




• ¿QUE SON PREMISAS DE DISEÑO? 
Son colores o formas que nos ayudan a tener una guía de lo 
esperado en cada proceso con ello lograr comunicar de forma 
efectiva siempre tomando referencias visuales y cromáticos, sin 
embargo, los códigos a diferencia de los conceptos son códigos 
de comunicación quiere decir que están colocados, diagramados 
y diseñados bajo parámetros que tienen una función ya sea 

















Niños y jóvenes en situación de calle





NIÑOS Y JÓVENES 
EN SITUACIÓN DE CALLE
Niños en situación de calle es el término usado para llamar a los niños que viven en 
las calles de una ciudad, privados de atención familiar y protección de un adulto. 
Los niños de la calle viven en edificios abandonados, cajas de cartón, apartamentos, 
estaciones en desuso o en cualquier rincón donde puedan dormir sin ser agredidos 
ni descubiertos por la policía. 
Es difícil encontrar una definición precisa que pueda definir la enorme variedad de 
circunstancias en las que estos niños de la calle viven día a día. Sus condiciones 
son muy heterogéneas, desde niños que pasan todo el día en la calle y duermen 
en casa, con unos padres poco capacitados para atenderle adecuadamente; a 
jóvenes totalmente independientes que establecen sus propios grupos sociales, o 
comunidades de drogadictos dedicados al robo. De cualquier modo, la UNICEF ha 
establecido dos categorías definitorias de este término:
• Niños de la calle son aquellos que están relacionados con algún tipo de 
actividad económica, que va desde la mendicidad a la venta modesta. La 
mayoría de ellos vuelven a casa de pujar metal al final del día y contribuyen 
con sus ingresos a la economía familiar. Ocasionalmente pueden asistir a 
la escuela y normalmente mantienen cierto sentido de comunidad familiar. 
Debido a la precariedad de la situación económica familiar, estos niños pueden 
verse eventualmente empujados a una estancia más permanente en la calle.
• Niños de la calle también son aquellos que realmente viven en la calle, fuera 
de un medio familiar convencional. Los lazos familiares pueden existir todavía, 
pero son mantenidos sólo ocasional o involuntariamente. 
Hay niños así en muchas de las grandes ciudades del mundo, y especialmente en 
países en vías de desarrollo, y son víctimas de abusos, negligencia y explotación. 
En ocasiones, los niños son asesinados por “escuadrones de limpieza” organizados 
por los negocios locales. En Latinoamérica, muchos de ellos son víctimas de 
abandono por familias económicamente incapaces de sostener a todos sus hijos. 
En África, una causa más común es el sida. (UNICEF informe sobre los niños de la 
calle)
Las proyecciones de población indican que para el 2015 Guatemala tenía 16.176.133 
de habitantes. De ellos, cerca de la mitad son niñas, niños y adolescentes menores 
de 18 años de edad.
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La equidad está íntimamente ligada con el principio de justicia social, como el 
acceso a los servicios públicos de agua y saneamiento, educación, salud, nutrición 
y justicia, así como con una participación plena en todas las esferas de la vida 
política, económica y cultural.
La equidad implica la igualdad de acceso y de oportunidades para sobrevivir, 
alimentarse, aprender y desarrollarse en un entorno propicio y seguro. Se trata 
de garantizar todos los derechos para todas las personas en todos los lugares, 
independientemente de su sexo, etnia, ingresos económicos, capacidades físicas o 
cognitivas, ubicación geográfica o cualquier otra condición.
El 2010, el Comité de los Derechos del Niño puso de relieve las deficiencias en 
la ejecución del sistema de protección integral de la niñez y los elevados niveles 
de desnutrición entre los niños. También se refirió a la necesidad de preparar 
estrategias amplias para eliminar todas las formas de discriminación; reducir 
la pobreza de los niños y aumentar los gastos destinados a ellos; lograr la 
desinstitucionalización de los niños internados en centros de atención; reformar 
la legislación y las prácticas relacionadas con el sistema de justicia de menores de 
edad; y mejorar la cobertura del registro de los nacimientos, especialmente en las 
zonas rurales. (Unicef, Guatemala, 2015)
Con esto nos podemos dar cuenta que la mayoria de los habitantes de Guatemala 
son niños y jovenes, lo cual nos coloca como un país con edad promedio joven. 
Sin embargo tambien poseemos el mayor numero de analfabetismo, vivencia en 
la calle y nilos y jovenes que viven en ella, son explotados trabajando o pidiendo 
dinero. 
Muchos de los problemas sociales del país se deben a que la mayoría de niños 
y jóvenes no asisten a la escuela y se ven propensos a recaer en los diferentes 
problemas que afectan a la niñez y juventud desde casos de violencia hasta 
alcoholismo y drogadicción. Se estima que 657.233 niños y niñas no asisten a la 
escuela primaria, correspondiendo al 26% de la población total entre los 7 y los 14 
años de edad.
Cada año 204.593 niños y niñas abandonan la escuela (12% de matriculados).
A pesar de los rezagos de Guatemala en materia de educación, es uno de los 
países que menos invierte en esta importante área. El gasto en educación como 
porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB, de Guatemala es de aproximadamente 
2,4%, en comparación al 4,4% del promedio en América Latina. (Unicef Guatemala, 
2017) 
Es por ello que muchas fundaciones y asociaciones no gubernamentales apoyan 
en esta parte de la sociedad encargadas de velar por la niñez y juventud con 
programas que los involucran en programas de recreación, educación y de talleres 
para fortalecer sus cualidades.
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También existen voluntariados que se encargan de apoyar programas o actividades 
en pro desarrollo de la niñez, actualmente existe un grupo llamado “Centro 
Voluntariado guatemalteco” es cual es un grupo de fundaciones las cuales están 
formadas por voluntarios los cuales desarrollan actividades o programas para 
ayudar a los niños y jóvenes entre estas están:
• Fundación Educativa Fe y alegría
• Aldeas SOS
• Hogar niño de Fátima
• Alianza Joven
• Fundación Mi Arca
• Fundaniñas
• Funjose
Actualmente comparten programas donde cualquier ciudadano puede apoyar 
brindando un poco de su tiempo o conocimiento en los programas en función esto 
es de gran apoyo para la sociedad ya que muchos niños y jóvenes de la calle no 
poseen una familia o un amigo que los apoye o guie durante sus decisiones.
A mayor participación, menos violencia. Baja el nivel de violencia, de agresividad 
y sube el de conciencia, orgullo y cuidado con el espacio en el que participan. Si 
los jóvenes participan desde niños en el diseño de un parque, luego lo cuidan, es 
un trozo suyo, de su idea, de su sugerencia. La infancia nunca será futura si no es 
presente. Debe dejar de ser una transición, hay mentiras organizadas que dicen 
que para ser hay que ser adulto. Los niños y los ancianos tienen que participar más. 
La base del cambio está en la infancia. (Cesar Muñoz, Psicólogo Infantil).
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Branding es una palabra inglesa utilizada en el campo del marketing (conocido 
también como mercadotecnia). Cabe señalar que pese a la popularidad que ha 
adquirido el término, incluso en el mundo de habla hispana, no forma parte del 
diccionario de la Real Academia Española (RAE).
La noción de branding permite referirse al proceso de construcción de una marca. 
Se trata, por lo tanto, de la estrategia a seguir para gestionar los activos vinculados, 
ya sea de manera directa o indirecta, a un nombre comercial y su correspondiente 
logotipo o símbolo.
Estos factores influyen en el valor de la marca y en el comportamiento de los 
clientes. Una empresa cuya marca tiene un alto valor, una fuerte identidad 
corporativa y un buen posicionamiento en el mercado será una fuente de ingresos 
estable y segura en el largo plazo.
El branding busca resaltar el poder de una marca, aquellos valores de tipo intangible, 
tales como la singularidad y la credibilidad, que les permiten diferenciarse de las 
demás y causar un impacto único en el mercado. (Jörg Zintzmeyer, 2012) 
Lo que el branding intenta hacer es subrayar dichas cualidades que la marca 
transmite al cliente y que constituyen su fortaleza. De esta manera, es posible que 
el consumidor asocie en su mente una marca con un valor; éste puede ser, por 
ejemplo, la innovación. En este caso, los publicistas buscarían que el consumidor 
piense en la marca a la hora de buscar productos innovadores.
En un mercado que crece día a día, ofreciendo productos y servicios cada vez 
más accesibles al bolsillo de los consumidores, resulta difícil presentarse con una 
propuesta fresca y, a su vez, rentable. Más aún, estamos atravesando un momento 
de la historia del entretenimiento y las comunicaciones en el cual la innovación 
parece estar mal vista; existe la sensación de que todos los consumidores quieren 
lo mismo y que desean pagar lo menos posible por ello. (AEBRAND, 2014)
Construir una marca, sea desde cero o a modo de renovación de su imagen, en 
una industria que condena a los visionarios, es ciertamente una tarea que cada 
vez menos personas se atreven a asumir. La identidad de una firma es el aspecto 
fundamental de su existencia, dado que le brinda la posibilidad de distinguirse 
claramente de las demás; curiosamente, esto no se puede apreciar, por ejemplo, 
en las empresas de telefonía móvil más destacadas, que representan la porción del 
mercado más activa y exitosa de la actualidad. La pregunta que surge, entonces, 
es si han cambiado los principios básicos del proceso de branding para reducir al 
máximo el porcentaje de potenciales pérdidas.
BRANDING PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE 
UNA MARCA
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Los puntos principales a tener en cuenta a la hora de realizar el diseño gráfico 
son la tipografía, los colores y el nombre. Se trata de cuestiones que resultarán 
decisivas para el posicionamiento de la marca. Especialistas en el campo señalan 
que una tipografía gruesa y sin serif (término de origen francés que se refiere a 
pequeñas decoraciones en las letras) demuestra solidez e inspira confianza en los 
consumidores; de ahí que sean las escogidas por los bancos. Por otro lado, es 
importante no dejar de lado un cierto grado de simbolismo; la fuente utilizada para 
el logotipo de una peluquería, por ejemplo, bien puede ser muy delgada y poco 
rígida (como si de cabello se tratara), y no por eso denotar falta de responsabilidad 
o inestabilidad.
Con respecto a los colores seleccionados para confeccionar el logotipo de una 
marca, el ejemplo más común que se suele utilizar para explicar su importancia 
es el caso de McDonald’s: combina el rojo, que indica alerta, y el amarillo, que 
simboliza el bienestar y también se relaciona con la comida. Cabe mencionar que 
la simbología de dichos colores es mucho más compleja y extensa que lo expuesto 
en la oración anterior; pero tomando en cuenta estos simples datos, es más fácil 
entender el éxito que ha conseguido esta cadena a nivel mundial. (AEBRAND, 
2014)
Por último, aunque no menos importante, se encuentra el nombre. A diferencia 
de los dos puntos anteriores, se trata de un aspecto que los consumidores suelen 
criticar, dado que es el más evidente, aunque no por ello el más fácil de entender. 
No se conoce la fórmula para el nombre perfecto, dado que ejemplos como el 
de Ford (que se trata del apellido de su fundador) demuestran que incluso sin 
creatividad es posible construir un imperio; sin embargo, se estima que lo ideal es 
dar con una palabra relativamente corta, fácil de pronunciar en la mayoría de los 
idiomas importantes, y con el suficiente carácter y personalidad como para que 
su existencia tenga sentido aun cuando no se lo está asociando a un producto o 
servicio en particular.
En resumen, el branding es un proceso exhaustivo y altamente complejo para 
resolver un problema que muy pocos perciben, y de cuyo éxito depende en gran 
parte el de las empresas.
“Branding es la gestión inteligente, estratégica y creativa de todos aquellos 
elementos diferenciadores de la identidad de una marca (tangibles o intangibles) y 
que contribuyen a la construcción de una promesa y de una experiencia de marca 
distintiva, relevante, completa y sostenible en el tiempo”. ((AEBRAND) (Asociación 
Española de Empresas de Branding))
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• Tipos de Branding 
(Según Jose Manuel, Experto en Estrategia de Marketing Digital)
Con los conceptos de partida aclarados ahora toca hablar de los diferentes tipos 
de branding que podemos encontrarnos.
Esto nos posibilitará poder aplicar la estrategia de marca en tres diferentes niveles:
• Personal branding o branding personal.
Consiste en trabajar la marca persona o personal. Por tanto se aplica a nivel 
individual y ha cogido mucha fuerza en el entorno digital.
• Branding corporativo.
Es el branding enfocado a marcas. Por tanto a empresas de todo tipo. Es la 
concepción tradicional cuando hablamos de trabajar la marca o imagen de marca 
de empresas y corporaciones.
• Employer branding
Es un nuevo concepto que se refiere a cómo trabajar la marca del empleado. No 
podemos olvidar que los empleados deben ser los primeros abanderados de la 
marca. 
El crear un branding tiene sus ventajas, te coloca un escalon arriba de tus 
competencia en el mundo de marketing o publicidad, y con ello lograr cumplir los 
objetivos y metas planteadas por parte de la marca, persona o institución.
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Costos y aporte del diseño gráfico











El logotipo de radio navidad debe de ser un logotipo que unifique la 
navidad y la radio ya que según nuestro estudio de grupo objetivo 
estos reaccionan más armoniosamente a formas navideñas, también 
porque la radio sale al aire específicamente los últimos días del año 
es por ello que se busca realizar este diseño, la idea principal es una 
abstracción de un árbol de navidad, ya que luego de una lluvia de 
ideas logramos encontrar que este es el más asociado a la navidad 
en Guatemala y agregarle algo de radio una onda, (Fig. A) o un 
micrófono la idea es lograr unir ambos objetos en un concepto para 
darle imagen al programa. 
Se busca también crear un logotipo con armonía visual y fácil de 
entender es por eso que se probaron diferentes propuestas desde el 
uso de las iníciales de cada palabra (Radio y Navidad) (Fig. B) y los 
objetos mezclados o en una composición.
NIVEL 1
DE VISUALIZACIÓN




Luego se presentaron las propuestas de forma digital siempre 
manteniendo la calidad de bocetaje solo redibujando trazos sin 
detalles.
Esto con la finalidad de presentarle al cliente el posible logotipo de 
forma digital, para una mayor calidad de visualización. 
Los bocetos a lápiz se redibujaron aquí siempre a nivel de detalles 
se utilizaron degrades, figuras a fondo solo para demostrar al cliente 
la versatilidad del logotipo y el dinamismo que se le puede dar, 
se realizaron diferentes composiciones siempre manteniendo las 
referencias y el concepto encontrado en nuestro estudio de grupo 
objetivo.
Todas las propuestas rigen dos parámetros esenciales encontrados 
en la investigación de grupo objetivo y en los conceptos creativos un 
árbol de navidad que represente la navidad y unas ondas o rayos que 
representen la radio, se buscó siempre el conceptualismo para lograr 
un diseño más moderno e interesante.
A. B.
C.
Ver imagen de bocetos en (Anexos imagen B2)
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• AUTOEVALUACIÓN
• MATERIAL A EVALUAR
Autocrítica del proceso de bocetaje trabajado hasta el momento.
Este proceso de evaluación se realiza con uno mismo para 
saber si las propuestas presentadas cumplen los objetivos y son 
funcionales para el problema visual que existe.




• RESULTADOS Y ANÁLISIS
Por medio de una matriz de evaluación (consultar anexos/Figura… ), 
que incluye el boceto a evaluar y criticar con el fin de lograr una auto 
alimentación de críticas.
La combinación y abstracción de ambos elementos resultan un 
poco interesante y funcionales sin embargo se esperaría lograr 
encontrar una forma más adecuada de la combinación resulta ser 
muy interesante la propuesta “C.” sin embargo aún resulta como 
dos objetos totalmente ajenos sin existir una unidad o armonía entre 
ambos considero que trabajar en ello podría resultar una buena idea 
la paleta de colores preferiría encontrar una no tan navideña pero 
que si de la idea del logotipo y de la época ya que será una radio que 
saldrá al aire solamente en dicha época. 
Considero también que es de suma importancia estudiar el uso de 
la tipografía y si realmente es necesario que vaya el nombre en el 
logotipo encuentro interesante probar una propuesta sin el nombre 
para ver el impacto que genera.
En general me inclinaría por la propuesta “C.” sin embargo como 
mencione anteriormente trataría de ver cómo lograr una unidad 
visual de ambos y trabajar un poco más en la elección de paleta de 
colores.
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Se trabajó en la propuesta elegida anteriormente y se realizaron 
algunos ajustes en cuanto a la paleta de colores y a la composición, 
siempre manteniendo la conceptualización de un árbol de navidad 
y de unos rayos sonoros los cuales darían a entender la radiación 
generada de una radio.
Esta es la propuesta presentada a este nivel de visualización como 
se puede observar se cambió la paleta de colores presentada, esta 
paleta contiene colores verde y rojo que referente la navidad y el azul 
el cual es la fundación la serenidad y solidez de la misma y el amarillo 
que simboliza esperanza.
Se trabajó en la unidad visual de ambos logrando una intervención de 
ambos conceptos como una estrella del mismo árbol.
Se evaluó el uso del nombre sin embargo se planteó que es más 
fácil de posicionarlo y de darle un refuerzo al concepto colocando 
el nombre en la parte inferior siempre manteniendo un tamaño 
adecuado sin entorpecer el logotipo.
NIVEL 2
DE VISUALIZACIÓN
Logotipo presentado como segunda propuesta
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Luego de los cambios sugeridos y de las propuestas planteadas se 
ha realizado diferentes ajustes de conceptualización que eran las 
inquietudes y las observaciones dadas en la evaluación nivel dos.
Algunos de los cambios realizados fueron los siguientes:
Una incorporación de ambas abstracciones para que formen una 
sola, evaluación de ondas por lo que se le quito el degrade y se le 
coloco colores sólidos, de igual manera se evaluó la posición de las 




• VALIDACIÓN CON EXPERTOS.
• MATERIAL A EVALUAR
• MUESTRA
Se presentara el logotipo, paleta de colores y tipografía..
Hombres y mujeres entre 24-29 años de edad. Que residen en la 
ciudad de Guatemala, con una muestra  de 8 personas.
La evaluación se realizo por medio de una encuesta digital la cual 
posee una serie de preguntas las cuales  eran claras y directas con 




Se presentó una propuesta la cual consta del logotipo ya con los 
cambios y modificaciones realizadas después de la visualización 
3, de igual forma se evaluará la paleta de colores, la abstracción y 
conceptualización, y la tipografía utilizada en el logotipo. 
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• RESULTADOS Y ANÁLISIS
La totalidad de las personas expresaron que la conceptualización 
es muy fácil de entender, funcional y con una gran relación con el 
concepto que se maneja sin embargo algunas de las sugerencias 
dadas fueron una mayor unión de ambos conceptos en uno, las 
recomendaciones fueron utilizar figura a fondo o interrelación de 
conceptos.
La paleta de colores fue considerada perfecta para complementar el 
concepto y la objetividad del logotipo.
La tipografía fue aceptada sin margen de error simplemente un poco 
más centrada con el logotipo y que guarde el margen de error del 
mismo con los ángulos de elevación planteados.
Ver imagen cuestionario de preguntas (Anexos imagen D1)
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Logotipo presentado como tercera propuesta
VALIDACIÓN GRUPO OBJETIVO
• MATERIAL A EVALUAR
• MUESTRA
Se presenta el logotipo como tal, la paleta de colores y la tipografía 
del mismo al mismo tiempo que se encuesta el razonamiento y 
conceptualismo de la figura.
Hombres y mujeres de entre 21 y 35 años de edad, estudiantes y 
trabajadores de nivel medio con interés en ayudar a la sociedad e 




Se realizó una muestra del logotipo, los colores a utilizar, la 
conceptualización y la tipografía, y se planteó una serie de preguntas 
las cuales nos brindaran una opinión del diseño realizado y saber si 
realmente cumple los objetivos y resulta funcional. Esta se hizo por 
medio de una encuesta digital la cual fue enviada por correo a las 
personas seleccionadas. 
Ver imagen de lluvia de ideas en Anexos numeral (00)
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• RESULTADOS Y ANÁLISIS
Los resultados obtenidos fueron los siguientes, dijeron que si habían 
entendido la conceptualización sin embargo percibían muy fuerte la 
colocación de las ondas sobre el árbol y sugirieron que, si se podía 
hacer una figura a fondo o una unión, también evaluaron las ondas y 
se concluyó en la mayoría si era realmente funcional el hecho de que 
estas tuvieran un degrade en disminución que tan funcional seria.
Con el tema de la paleta de colores se llegó a la conclusión de que es 
la adecuada ya que, si refleja la navidad como tal y si da a entender 
este mensaje oculto, sin embargo, piden que pruebe una versión 
en degrade ya que podría utilizar una mayor paleta de los colores 
elegidos y crear una armonía entre todos.
En cuanto a la tipografía fue aceptada de manera perfecta no genero 
ruido ni causo algún tipo de aceptación, si rehacen en lo mismo que 
si es necesario que vaya escrito el nombre para darle un mayor apoyo 
visual al logotipo.
Ver imagen cuestionario de preguntas (Anexos imagen C1)
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Luego de los cambios sugeridos por parte de los expertos en 
creación de brief se realizaron los cambios y modificaciones 
sugeridas, dando como resultado una conceptualización más 
unificada y más concreta del logotipo.
Presentando y guardando siempre los procesos y cambios de cada 
nivel de visualización y manteniendo el nivel de conceptualización.
NIVEL 4
DE VISUALIZACIÓN
Logotipo presentado como cuarta propuesta
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Logotipo del programa radio navidad de la fundación Mi Arca.
La propuesta final del logo del programa radio navidad que utilizo 
el concepto de “Historias Mágicas” nos rinda la magia de un 
logotipo el cual está confirmado por dos abstracciones conceptual 
de objetos relacionados con el nombre, de igual manera se da 
un refuerzo visual y textual al logotipo colocando el nombre 
en la parte inferior guardando los ángulos y la lineación de la 
abstracción superior.
El logotipo será presentado con un manual de su uso y de su 
construcción el cual está formado desde el proceso de construcción 
del mismo con ángulos y mediciones exactas como también el uso 
correcto del mismo ya sea en forma o en color, la reproducción y la 
papelería que identifica al programa.
PROPUESTA
FINAL FUNDAMENTADA
• FORMA Y CONCEPTO
El logotipo de Radio Navidad se basó en un elemento principal 
de la navidad el árbol con el cual se realizó una abstracción 
conceptual del mismo de igual forma se unió en composición con 
una abstracción de ondas radiales en forma circular las cuales dan 
a entender la comunicación radial del logotipo.
• COLOR
Los colores son un pilar fundamental dentro del logotipo ya que de 
ellos también depende el significado o el camino hacia donde está 
orientado el mismo es por ello que la elección debe realizarse de 
manera efectiva y objetiva.
El color verde simboliza el árbol navideño por lo que en combinación 
en el nombre con el rojo nos envuelven en el término navidad, el azul 
simboliza la fortaleza y compromiso del programa con la sociedad 
por lo que es un pilar base es por ello que está colocado en la parte 
inferior con el rojo en el texto y por último el brillo amarillo el cual es 
la onda radial y a la misma vez comunica la esperanza del programa 
con los niños y jóvenes del país.
Ver imagen de lluvia de ideas en Anexos numeral (00)




















La tipografía utilizada es la Bariol Bold esta tipografía aporta 
dinamismo y al mismo tiempo seguridad y solides de nuestro logo 
aporta un toque moderno y plano al proceso de conceptualización 
de la imagen.
El manual será impreso por lo que los costos se basan en la 
impresión del material, los viatícos de movilización y el costo de 
encuadernación.
Solamente se realizara una reproducción del mismo por lo que 






Papel Bond 120 gr. Impresión Laser Q.900.00
Estudio Metodológico de 6 meses Q4,000.00
Espiral de metal inoxidable Q.60.00
Gasolina de movilización Q.300.00













Luego de haber ejecutado el proyecto de graduación, el cual se desarrolló 
con la Fundación MI ARCA, donde se brindó los conocimientos y métodos de 
comunicación gráfica para darle identidad visual al programa RADIO NAVIDAD el 
cual busca dar a conocer el trabajo de la misma con testimonios, e historias de los 
mismo niños y jóvenes que han formado parte de la fundación. 
Las lecciones aprendidas las detallo a continuación.
• La importancia de la comunicación verídica y directa entre amabas partes a la 
hora de trabajar un proyecto entre el que necesita y el que soluciona.
• Una mayor comunicación con la fundación y los objetivos y plantearlos en las 
asesorías para que ellos también conozcan las necesidades y los objetivos de 
diseño que se realizan. 
• Diseñar material gráficao de manera mensual, cuidando manterner la linea 
gráfica propuesta, esto incluye colores, tipografías y formas.
• Cuidar la reproducción impresa de material, revistas, volantes, flyers etc. Para 
no cambiar el tono de color por eso fue planteada una paleta de colores que 
se encuentra en CMYK y en RGB para un uso más eficaz.
• Lograr plantear y demostrar las necesidades visuales y los objetivos que se 
buscan comunicar y defender la idea planteadas. 
• No solo realizar propuesta a ciegas por la presión de ambas partes (Universidad 
y Fundación) sino darle el tiempo a realizar cada propuesta para con ello 
lograr una menor cantidad de propuestas y con ellos que sean más objetivas 
y no por hacer. 
• Organizar tiempos y dividirlos entre tiempo de ejecución, de planeación y de 
validación para lograr unificar ideas en cada lapso. 
• Realizar una forma de trabajo en la cual se pueda realizar diferentes propuestas, 
y se puedan colocar observaciones, referencias y sugerencia, para que sea 
más fácil realizar los cambios y las modificaciones a cada propuesta.
• Plantear desde el principio los objetivos del proyecto para que no exista una 
diferencia entre lo esperado o demasiadas propuestas al aire.
• Cuidar los mensajes gráficos a diseñar, como los colores, formar, texturas y 
tipografía, se recomienda utilizar la planteada en el manual para material en 
general.
• Crear un concepto basado no solo en objetivos y en soluciones de problemas 
sino también efectuar ideas de forma coherente y lógica que sea agradable 
visualmente a nuestro grupo objetivo y no solo a los involucrados.
• Efectuar los métodos de investigación más específicos para lograr encontrar 
no solo necesidades visuales sino también explorar otros sentidos  como los 
olores o texturas. 
• Mantener una unidad visual entre el logotipo y las piezas futuras a diseñar, 
para asi lograr crear una linea gráfica en general.










Estas son las conclusiones del trabajo luego de realizar el material de identidad 
gráfica para la fundación MI ARCA del programa de RADIO NAVIDAD, como 
proyecto de graduación de la licenciatura de Diseño Gráfico de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de San Carlos podemos definir conclusiones 
las cuales lograran dar a conocer los logros o dificultades encontradas durante 
el proceso de investigación, elaboración y validación de la imagen visual del 
programa radio navidad.
• El diseño conceptual del logotipo logro cautivar al grupo objetivo creando 
un interés por conocer sobre el programa y con ello se incentivó al apoyo 
financiero de la fundación.
• La selección de la paleta de colores y la abstracción correcta permitió una 
identificación del programa y logro crear interés en el público para formar 
parte de la fundación.
• Con una identidad gráfica la fundación logro darse a conocer y con ello invitar 
a empresas, fundaciones y personas a apoyar financieramente la misma.
• Según el director general Duncan Dyason: Los jóvenes se sintieron identificados 
e interesados en formar parte del programa y la fundación.
• El diseño creo interés en muchos niños y jóvenes en situación de calle buscaron 
formar parte de la fundación ya que les intereso el conocer más de la misma 










A LA FUNDACIÓN MI ARCA
A FUTUROS ESTUDIANTES DEL CURSO
PROYECTO DE GRADUACIÓN
• Que a tráves de este manual puedan establecer una identidad 
gráfica del programa para darlo a conocer a nivel nacional e 
internacional.
• Que el manual y todas los parámetros son necesarios en la 
reproducción de cualquier material gráfico y que deben 
regirse de las reglas y limitantes establecidas.
• Que tengan en cuenta que a un Diseñador Gráfico, el cual le 
ayudará a cumplir las metas establecidas y proyectos futuros 
en bien de la fundación.
• Que desde el curso anterior “Proyecto de Graduación 1” 
esteblezcan de forma formal la intitución con la que trabajaran 
en el siguiente curso para aprovechar al máximo el protocolo 
realizado en dicho curso.
• Que meses antes colaboren y se acerquen a la institución que 
eligieron para conocerla y asi saber los procesos y métodos 
con los cuales trabajan, y asi lograr una mayor armonía y 
cumplir los resultados esperados.
• Que mantengan un orden de papelería y de archivos, que 
siempre guarden todo lo que tengan y tengan una carpeta 
que les permita encontrar cada documento o archivo de 
manera fácil.
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A LA ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO
• Que establezcan los procesos y métodos de trabajo y los 
ejercicios para no sobre cargar a los estudiantes de ambos 
lados.
• Que a lo largo del curso se vayan realizando pequeñas 
asesorías y que se presente el final de cada cápitulo para que 
al final solo se tenga que ordenar todo y ya no realizar cambio 
alguno.
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El briefing o brief, cuyo significado es el de “carta o informe”, 
viene del Latín breve (genitivo brevis), derivativo del adjetivo 
brevis (véase brief (adj.)) es un anglicismo empleado en diversos 
sectores como pueden ser el publicitario, el diseño, el subacuático 
(buceo) y el aeronáutico, sobre todo el militar. Se puede traducir 
briefing por aleccionamiento, informe, resumen o instructivo que 
se realiza antes del comienzo de una misión militar, un vuelo o 
de realizar una inmersión de buceo; en el sector publicitario y de 
comunicación pública en general, un briefing es el documento o 
la sesión informativa que proporciona información a la agencia 
de publicidad para que genere una comunicación, anuncio o 
campaña publicitaria.
Símbolo formado por imágenes o letras que sirve para identificar 
una empresa, marca, institución o sociedad y las cosas que tienen 
relación con ellas.
Un concepto creativo es una frase o consigna que figura en 
una o más piezas de comunicación sin la cual la idea no llega a 
entenderse. Esta consigna le da sentido a la pieza en términos 
creativos y actúa como complemento del concepto de brief, no 
lo repite.
Se denomina tipografía a la tarea u oficio e industria que se ocupa de 
la elección y el uso de tipos (letras diseñadas con unidad de estilo) 
para desarrollar una labor de impresión. La cual hace referencia 
a los elementos letras, números y símbolos pertenecientes a un 
contenido impreso, ya sea en soporte físico o digital.
Es importante tener presente qué se quiere comunicar, porque 




se refiere a la parte, generalmente icónica o más reconocible, de la 





• PALETA DE COLORES
Marketing es un concepto inglés, traducido al castellano como 
mercadeo o mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al 
análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. 
El marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el 
objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la 
satisfacción de sus necesidades.
La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar 
el consumo de un producto o servicio, insertar una nueva marca o 
producto dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen de 
una marca o reposicionar un producto o marca en la mente de un 
consumidor. Esto se lleva a cabo mediante campañas publicitarias 
que se difunden en los medios de comunicación siguiendo un plan 
de comunicación preestablecido.
El concepto de paleta de colores es aquel que se utiliza para designar 
al conjunto de colores y tonalidades existentes o elegidas para decorar, 
pintar, colorear algún objeto o superficie. La paleta de colores puede 
ser completa, es decir, con todos los colores conocidos, pero también 
puede ser la selección de colores en base a la similitud de tonos, etc.
• PUBLICIDAD
• CÓDIGOS VISUALES
El lenguaje visual es el lenguaje que desarrollamos en el cerebro 
relacionado con la manera de como interpretamos lo que percibimos a 
través de los ojos (“visualmente”). 
Es el que utiliza imágenes y signos gráficos. ... El lenguaje visual es el 






Figura A1.Perfil de la institución.
Figura A1. Logotipo de la Fundación
Figura A2. Imagen Portón
Figura A4. Página Web
Figura A5. Línea Gráfica
Figura A3. Social Media
Este es el logotipo que actualmente 
utiliza la fundación.
Ilustración utilizada en el porton y 
gráficas dentro de El Centro.
Página Web que actualmente esta en la 
web como intitucional de la fundación.
Línea gráfica establecida y que 
actualmente se utiliza en la fundación.
Pérfil de la Fundación en facebook.
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Figura B1.Bocetos a mano de logotipo
Figura B2.Bocetos a mano de logotipo Digital varicacion de color
Figura B3.Imagenes de fundamentación
Conceptualización, elementos que se utilizaron para realizar la 
conceptualización del logotipo.
Paleta de colores utilizada en la elaboración del logotipo.
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Figura C1.Gráficas de evaluación nivel 1
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Figura D1.Gráficas de evaluación nivel 2
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Figura D1.Gráficas de evaluación nivel 2
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Figura D1.Gráficas de evaluación nivel 2
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Documentación de cada una de las visitas y entregas 
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